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\ n l.:i. "•· 10 
Valt:our, ~oonan, Shine, 
As 'Charlev's Aunt' Hit. 
Sets D1·ami1 Club High 





IN SENIOR RACE 
·Fo·~ PRESIDENT 
Aftu ■ ha:tk .... ldml QM• 
pala-. llu.l oaw t'nl')'lhla• tr.m 
... nut rrtnlkn ,. u........, 
d1an. Ule Scoff .. 111; U•'"nf1J' 
1l11drnl~nmio loadttlllonut.. 
•h• •-a. ~ u..m thnq'b 




0--"iff membe:rl 1,l«ted 10 
•nlarofflc■ •tre lllR-.Yic, 
Pruldmt; ~ 8 . K■ni'fUll'ti 
1«re\afj.a.nd Joba J . J.lcC&t1..b7. 
T rt&a1n,r 
TIH Junior clecUDnl cazn. 1a 
a 00. •LUI Paut 1Bucbanan, ■ 
CDA IRUdent, ~ted PT~ 
Tbe other SUCCH■hal JW\liw 
:.ndldata wt.re: John !,. 
O'Ktt,(t, Vice Pttllldnl; Rkhard 
Allen. &eca:ar,-: andn- H. 
HIO•nt-. n-ea..uttr. 
Tht Sophomore 1tlldmM 
A rolll.nl. tul:l·klfl ,u1111d thuUNml P"-'Jll, ,_,._. J<Jf Vakouf '1 .--. t•,.-1- I'. I • • ,_;,. •I I'•~•• C...,fr..,_... M'lec: Wd 0.Yld J . Saliba, I ~ 
... "" ,, ........... ""'"'""'" \., .. ,,. •••• , •• "'<h• .. l11·t1SS l1onJ111· 11n·c11 W1v 11 b,1 ·~:.~-:;;:";.u,.:::;.~-;. 
~ar -o!dhff1 lllltuf ·c"11.1rh71 A 111n ·•·ht1lth r D111m■lk' WorUholl I l J I l , - 11 .,n 
p1t.WlllNltho,Umr,11roY~nl"'f•mrdy In lhrlilldl\mhuf! Ofl \ht nt, hUI t 
u f U:;"~:;;;:·;:t , ... m~IW f" ~ u nr• h~h In • l\f"ldlly e llmbln~ 0 u ts ta n d i n g Pr f• s s Age n t ~:=:~:~~~t.:~.S 
~ otd u 1 Warbh<>p hl1A" and •("h1rlf'),.• ,\ Ut1I ~ .... 1 • nn· hlth tn ,
1
, f) l \\' • 11 1r. •nlen bee•...,. lhtr h!IMI "'"'""" "' "" "'""'"'' w .. , ...... ,,.,.. """"' ·---. 0 11 a U I' I' I' 14 11 rs IR'II um .. ,_ '"- " H-'" • Wthr<>4>tnlu"'f>'°''"""""'r,•1 11mrod~nllhtandl"t\d1yn11hl • l- I l I t"1,f, 11111 n e l uallt u •I klll~ 
!Of \ht 11"'1 umr m th•· th,,... 1r1u ur.-.-r o f 1hr l>Bmalk WIM't Mr• KrJWTCronln. •rll-tnu•n 1$41. If ,-..,ff la IIHIII e ltMI 
ab<lp. the~•·u 11111 u..wn proeu at;f"nt llnd •·Ur of •~r,01.hut.-uft1..-tln.l•tn4\J"II I 11.., 1u 1...,ltlaolqc-.dlwltb 
~ .1'111,u..O by • h lWkou.• IH 1,1...,lk ,.lal.lO<Y ..,. ~t \"nuwnl In ltM. J4 .yrar-old "" o,r.,- a ._ a 
~:;.~lM\lo:;!-~' =,~ Ut•on L R. Ou ~=~~":~..:._™:,::1;,:.:.i '"~t c:;::;1~;!'\"";: ~:d:11; ._ _____ __. =~:;.:; ~ .. '"~:;,:_ ~_:;! FtlcM St•11lt>n, ':,.,,~:;~ '7,;"'',::7 ';.,,':i111'; ,.:!.. .. 1~~~~:;- ; : •~:~•~ .. :•;: S11ds-Bucls Tic 
~nlH~~"~!~'::.~::1 ~~;,:i~r. J 11 •\~' ho•~ \V l10 • ~~~~lu.rn 31 rlA-" In F>ta• urr \,. 1~;:._~•:;":.::::;~•-.\:• .. ';,." :~; ( 11 Ddiab• Tr~ ~= ~11~~:":::i::~ iuennr • NU• u,~:-~~~
1
,.Yn _:;;:•;or":h!,(fl-:!t n!:::ru~lll7 a".:J:,.\"': .. ~b~~;;;! ~:~~:: •· F .,qi1n" and lk;aul) oc!!~~:t t~~~~':t ot0:
1
~~ 
V1lco11r:• . ... t h• 11.an \111 ru!,. f \lftllllOll 
111 
.. Whn·• \\'lu,·· al \Qft l lllfludln~ ,~,._ard.- •ml Dt-1· In IH1 WI,. 1<"1k O•'fr l,fr h ut· dttlllon•• .,-~ ttv•n by "halrman 
Vl&lcuur ,. .,. ,h.- •t•• nut,,,. hJd ~iutt•nl• Ill ,. 11,.r i.-an unlYrr•i•i•·., trkl' K~~;,.,. out •·U h n 11,· a. nd • 1-J.1Jhr , .. 11uun1 <:<IR<"trn U•.,. :-d I Jknuleln n..aw i. bo' •llh blll aUJ>!lOtlln• cul and r<lllt~• w.-r .. ltl1l0\11IN"d bf ,n\nu1~ y! tnt,rul!n ~ QIHllt"- • lwr U1 r la•ttr .dld hit ••arallnl ~hool t.,U,.-dt~tpt.f: .. •ttn t h e 
!;."'u,~·,.~:,;.~!, ~"'-'81;~•::~ ~~•n i:':.'rr11~1 ~I~~ a•;:~i~:~:;;, :7;;,::"~,.~:: .. ~~~~• 61 qu,1H~n, ;,,: :;:.r: ~•t;:,.~'!:r;'"n •h'" ~~T:;~:C:~1u~::i~u: 
::::~Mat ~h:~~ pl~::i,.
1





,::,t1 ;~~:~ 1;\,~11~:1 .. ~::1 • 1.":1~,~~~~:~:u: .. :~ ~~'("i';d111~~ J ournal ContCSt Announced ~.Z::"'~:.,:~_.::1~ ,:~·: 
:':i_i,·:!~~1c~::t:~";;~:i~· ·~~; ;:~~~.:~:~;~,i;:;,~~ .. !~';,!';~.~! c25 Prize Offered fior Best ;::;w ~ q~~i
0
"·.,:.t:i 
nu• Ulr llw boys 111.tn) ..... 1 ... , , .... drr,0)11, Ill <".<1\11111' .,,·t\WI\I"" lj,I · oo~n-nmtnt $.'IGU1d Aid In Ed11-
~=1i·~:.~ ru:1~ ... ::i:1~1u:::~1:~:1: 11:~: .. 1.1:i:~:~:·:, .  19 Hurw Student Editorial Printed -~~mn'!':i:: Unl~rt!tY IOGt 
11:~ ~~ .. :~:":1::.:;·~
1
· j~··~:r 1-~~;~~~:~.::~:!~;:A:~::,.:z:, 'I 1hr : \;::~·:: :r .~; ~·~:::::-;n~ .. :-- ~·r: ·l~l: J.~:~:~.~ :1i" :.~;::: 
, '" ' '"• • · ltwo1..ii,h n~ u Sr• un1n·u11, 11h<J •r1•u 11,r 11t••, 11 ,,, WHY nn:nE WIU. 11r A 
CELEBRITIES SPARK M ~ lbmhoU. Ill ~""~ Jwnr 1•1,.1 TIIIK.0 V. ORU> Yt",\li I WII\ TI IUO \\ 11 L '-UT 8! .\ 1111110 I 
SUFFOLK SHOW ••~:~:!::•· s!~•1~,•- ~1in!'. -~:~ ::~! ~;;,: tiv rnnnru ,,, .. r,->•>"' '• , . ..,. ~•• .'.\ •,pril 
Arthur ►U'dltt, °'"'""" l'IJI• ., . .... "" THE ncu:s a. .... ,.,µ.,· l•• ! 
~. !'.' ~~.;;~!::;; •• ~;•\!:!:: •·:•,~~.,, .. , :::."",:~,,.\i::; rtt••1~ :,.:1:~•:;:;.,:~::i;..::"'~ N'4•,, La\\ Scl1ool 
~:;:'.·~,~ ~:u~'!: 11 ·1~~''1 .. n~: --~~;:--;~•:~.(~:;::: ;;.,!' 1~:•·h ~?.:b:~~~--~~1 1~~,t:11t:~'; S 111dt•11I Column 
u1~;.~' .~~d:·;.,;~~11::1, ~l~~~:,,1 "·,i.::1~~/"Jh:11:~,:.;~1 ... S,.111 h 1~~ .. ' \~:.,,· ::"i~= ~:::;:..:~:: 1,t•·_,.,,.u~;~;::~, ''!,;\ ::~::, 





':n::,: :;:;"~'~" °'' -• 1',t r hhwr1 . hi,. !iA1;~'i.J>~~~~;~~~ ~~•~,- /';.\,::t~ ::~~I~•:::~,•;;! 
Uu· ;u, .,1 ""'. "': •·k ,.,,, \1.,.-u, . 1,,~.-• 1_ II u, ... ,. iu •• 1,1, mu~l ,wt ,irrrfd ?flO •<mb to tt,,. nunllt<' lot11r, Th, n111 
fbl<11J;a) :tfl""""'n 1 Uur.-h.-• ln . J trnr ~ti! !;:'!:,"~ i..;.~~:md bf-I• r Do' ~i•i:::W!,.~\~~1..!,
11
: .,:u~~ 
••~;~::~ ~!_:u;."~_"\i.!!., '!:~~ :OE~~'"~, '~J:i~ !i"ni~!;. ~111 ~,~~', .. ~~t~!~!~~~:!u nf•• 
. ,.l!J 4'lltf l>l~l1-on t hf :t!11 n A1tl It ... r111"~llftl ... l..AW 8c"haol • 
~•~:.:-,.'t;~:: "1~":;~n•:;:.i !<I • 1~~~-~i:1r•\~'-~hc~o=i~;:;:i~: :t.,.}"~.~:,•~-d11:., S!~~ .. n~ 11~1:~ 5,~:~!"d!::':.a .. ~~!"!":!,t: 
,,.,1,11. l.:a,. ,,.., ,,. J - 11 r,.,i. Il l., <11 U1t· l"lltuUJ' and 111 t m11h1yri,j "'""' rl,o"•n~ r thtLr 1111.-r.-111n· 1h, " "'' 11,-,nc,,i:nl !tom •~11n1• 
1 ~;;~~~-~~:•:~:~:,~=•~~;•ant ::i::i~~?::~~00~ .. u,~1 b •r · ~:,:~•.-,:~::~~,::1}~,:~•~:,:=?~ ~:~::t~l~~:~c~~(;~:r~~:~,.I; • 
1·. h~11. u .. bul 1·~ ,n WnU•nd DN:lalon of l h ~ Jud ~r• llilll bl )l·.U A,1111,1 ..... •nd, .. tu-p, ... ld,rol o r 






THE SUF FOLK. J OU RN A;L 
THE SU FFOLK JOURNAL 
Commcncc-mf'n l lnvi lnlions 
Diplomne - Pt•ril(maJ Cnr,1:-t 
Clnh l 11.,,,iµ nin 
El1"1!1.iuur--
Duld L ltdeUteln, Vke Pr.al · 
den t. tl lu.brih J 11otUDn, &tcre-
1.ary; andf'n.nclaOlJnn, ~u 
uru, wue uw oUltr aophomon 
offlcera. 
Ll:,.~~·rta~;. ~~~ 
dent of the F'ruhm&n c\ua. 
Other rrffhmen elecud loO 
omee • ·en: J1mn J. Me0ra\h, 
Vk e Prul.dent: lfetal1e Cham· 
bers, SttrfU.rJ; and Alber1 
Da1'1a, ~ Ull rfl', 
111, • t• lf or Ule Suffolk Jovr• 
nalutendaUlel r con1f11\11!atlolla 
\0 Ui,e ne•IJ' 1\eckd Gffi«lll, and L-----..:..--------.....1 wllhel them 000D L,UCK. 
Vic & Mike 
CLARK -FR ANKLI N PRESS 
PIUNTING - ADVEHTISlNG 
15 IIATIIAWAY ST. ( Al So111b S1a1len) 
Botton 10, Mua. 
/ 
THE SUFFOLK. J OU R NAL 
MOVIE SLANTS 
Onu:11- ahowed P")ml.R -.nd pclMlt ln Ult prop 1111.ttrta ndl:N wwr. 
au~t~::u~:11:1~1~::,::I :; o\~~ ~t B~=:~; ri~; ~tf~?,~ ~ 
;: o;::' :.::,~ r7: •~~,~=~:~ I in11"nd:,:,~~•~' 0;utN:~,. ~ :~! r.nn,u~Clftm .,,. ~ 
Mui M•cktr atwwed th" .-noo\h Mrnnt. Mr Kirwin ..., p!'ftlnlotd • 
.iace pruence that coinu rrom The ala tor ''Charley"• A1mt.~ wal!u and • ludry pteca b)' Lbe 
uper lmceuahe111perblrl\llNI ~:~'!!'.~~!!:'!:! :'c,t'7n!'~Unl~pa= 
I.he role of lhe Imitated a11nl 11n6-t t ha manannwnt or BUI Lht producUon ol CbarW• 
lkt!)' Jtumphry. u Ella Delahtf Mar1111'1' eeu:, J .ebon WM Awtt. 
Your rt'Ylew.r ,..., t~ moH brkll!lau thu bouq11,u In thll • 
column d11rlr11 IMI. bvl IM'Uta a lllt or U ftlm1 ht did lllie U\11 ~t.r 
I Thf' !Cftn:h. 11.dt-O Lut 111>rla1. Lhll fllm wu a cornpact.17-1- ---
produeed 11.11d lntellll!tnU)'•mou,aled 11,uman dnma with flne 
perlorm1mr:u lro,n n"'wcomer Ml>fltcotnft'J CUii.. Aline MacMt.hon 
t.nd Jarmlla No•otnt. Ttw pll1hl of d\.lplt.eird J!urOp,l't.n war 
orµharu, wu p,,..,.,1,..d hlfl'., • •Ith a minimum o f h o Lr.um and 
em11huia • ·her"' It brlon1,.d on trllf"• lo•llff' h\lmt.rl lnttrut 
2 11.-m.,,: A torllllant Job nn the part 01 utor-prod<1Clfl'• 
di~"°' Sir La\lrrnoN' OIL•lrr and _.lt.\tl 1Rn-W_.NI Ln fkplf'ffl• 
br.r:t,t.1H1 ' 
J A t"en\111 .u, •••. No\ t. p.-rl«t ,om...i, b,- t. lo!lll UMK, but 
Q\llotLr.lr •Pt.C.-d. amv.11n1. and rf'Ol•i. _..h 11.ral• rt.tt actl~ per• 
lormani:n from Jun Ar1 ht.r. Mt.r~rlf' Dl.l-lr1ch. and John L\lnd 
4 11H Rlnr. A ••11-proclwNI ..... u rn. suldf'd bJ 1he m .. lfflJ 
hand o! ll<Jw;ard lta_.lu ,..hkh. 1111!" all Ut. dratmfM of M'lllnl and 
contrni.. 111cc....ord Ln holdlnC Ute lnt-t Uu0111bo11t bJ dint ol 
ruli.tk, 1-u,op,-tut:h&I 1,r....-nt•tton n nt ptrlormanca l n;,m John 
:,:~~'~nMantaomftJ CUit •hi. .«ortd bit 1n a ro•n a nd 7\f'r 
• · J ohna ~ ttt-lin••· A nnt humt.11 drama •t•on~ •1l huJ 
.. ~ . In •·hkh J • n f Wrm11n dflherrd a touchhMllf lfO,llnt an 
undtt■landl"tl pc'tforn1111<'t u a du! and dumb molt Chari 
Bk:Uord. Lf-•• Ar•r• ,nu A1nu Moor,.hull pv, her 1-1ron1 1up p0rt 
I . KIIP" , Morbid In \htlll" and ddhlllelf not fOt LmpresA!On• 
t.bltyoun1mm<b. tht1nlmntn1f"th rlfJ1~MtdlJ!.l'HlmpOrtanl 
:~h•::::::t:,:. ~'::~~~ 1;~:~:~,or::'~~~!~:;r~!'.itJ~°: 
8\.,.-art t.nd John IJ•U 1Re,·1..,.·f'd 11'1 (kwbc,t II IM!lel 
There _.,u, ~ lf"W olhtta •·e IIIIN , but apace rtqulreinet1b 
Pf.tlnlt only the IUURK of .... 
Rome ntrru .-hlch • ·t Nin not )"t.l .,n a.nd • ·hlch mllM ht.n 
madrlJILsllat,Lft.dwa,~f'H"PJrt.1arfWIIH-btllf'vrd.are .. J001nOf 




1-' in,;t OaH t"ood 
Sdf Svrvice RNta urant 
SOIia Fou ntain Sl"rvice 
Sn mlwlche,1, ll ot DiMh et1 
)0 DF.-NI! Sru i r, 
f"Oll lllllf: 
TIIXt:IIO!i U.IHI TAU.S IH.S0 
l'lo•i..•IU..•1rf..-A_..,_ 
<.:ro,1011 & Curr Co . ••• lkl,1\1 <.:lo1hif't1 
12 l'•m-P 50-, It-- - JI A 0.J71'1 
Wlll!llll Ll!ADl!IIS Mlll!TI 
THE BOSTON OT\' CLUO I, ditmor:ntl• 
noll J ,1 .. .-.,1nl 10 • pno1ram o r ith•k p ror-, 
'lo' .,...1.ly rn1rr1■ln,..rn10-1:0nrrrla. 1ra.-elop, 
mu,ir•, J■ nr••• •lllmut r ... t I• m1tmbten. Lu.adt-
.... n t■ U,■ l,y ln,lrn un f'l•lt: prohl r111■• ,\L,,o 1 .. 0 
rh.,ral1ruu 11tun,l<1r•hl11Jl..-1on. 
Sp■.-1" "" '"""fl,.., llhr■ry, map ruom, bllllanl 
roonu, IMJ•lln15t•ll"J., d,_ room, a-I rooma. 
l .. , ii. ,1.,,.. •- i.,,.. than SOe • ., . ..,.1,: fOf' mffl 
SH t,O,i ,W;lwr,,Olp S«r"'.-Y 
THE BOS 'ON Q!Y CLUB 
l•I Soni I S1 r f!"'I, no.101> 
..... .....,.._ _____ i..cky __ ,.......,, 
..................................... 
,.. ....,_ ......................... --...... -......... ,. ........ ., .. _ .... ,, .. ,.._ __ ___ 
-.. kyon .... • - - M- ef ttM•• IM~t.fl'I 
H.l"fh '"'°"• ludiy Strilr,o ,....ui.,ty f\W11 ,.,. n .. l lwa 
..... l ... mMhc■mltlMIIII . 
/ 
LUCKY STRIKE MEANS FINE TOBA;CCO 




T II F. su r•· uLK. JO U RNAL 
Hockey Tum Wins, A.lum11t- R!ltotDZ. l"l'flnt L. - o e. 
Mtl.i\UOlll.IN Jlfl\K £ . t,t Cmat 0111rd - PllrJlk Hart 
p E Losu In Wukcnd Tilts1 ~ifrt1":~ ~::n- _:::-:~~- ~~;de~~~ 71ln action. 
~:.!~~~_;:..:;..;..~~~11 Uf\ n 1d1tr 1t1urnin- 1~r1r1 POl)r. rnnc.,, on 1.i.r 21 tHl 1'1~0. Jo•f'f'h 8-U a . N•'l'J-
~/'M'.:~::::!.. th.::~:~•= M~~==~e~:!'e Lt COi· ~;n:~ M:l~11r!b~~•1~~ 
f A fn~n !\n unena bJ lbt acore ~r.:m !h!t ~i:i:in,· : ::~~,~~. R~ll;S0:,1 Verne w . u--u ... r ••' •I J • J 11.,,,an. lurnierb' of ;Un~ fnfanlr'J" Rttuntn! of Anny K llfd In actkln on If~ ... _,,,=='-""='==--~:.:.,_ _ _;___....J 11 .,1 ·•.:t•~:,;":1 1::r s=k :nd:'::~ruld~~~!T'1un1: ;~~,:; 1143 ,c J Clauot 
Journal Scares ":',.:., ';;:';";:;;,",:::: '.t'~'." '"' •- .. "" ~.!~":r.~ ~~-~':'~~ 
C4••·•••s• ••• ~i«•k11a111t• . ::.::,°'""ld •• ,, lf'lffl ... ).lra:~~~,.t·=~~~ SINCE SEPTEMIEft r] . 1'41 
Si•••r1 s s,1111111 t:~;·:i~:~!~~s ;;;; 1~ M=:;· ~9:~;!:•; LI _ ,o.40, coLuG1 siolNn 
lt\lff'-'\k 110 a t ... m, h.t.-.n) r•• , n.im• d hlnl l~rwdl •hllr ll 5 Arlll.1 Kill~ In BdJl1&m 
Wllh , u•tt, r,,..u,~ll Ja I ,u "' 'h• r ,, m<1 MN' 11111,r llu,fn'Al ;i.orrO a t 3 OR Jn \he •LI&•• HA'f'f CHAHOID TO 
:::=:~;:::·;;,:,::•i:::::-·:·::::.\i.: .. ~~I/i'::-'.'..:ii.:":::•~:.:. .:. ·: ,.:·:t:.;"~·:.:~ :::: ·~.~:; .. ~~'.~ ~·?::;; CHESTERF ~· LO 
Iv 1hr IS<1 1T ol k lr~ttio a \11r J.;1111i, r~ ~n 1n11ur I 1t> 111 h <'h ,, "
1 ~ ,J 1\ii "O!f<I ,,,bird UH4 •l.ll.111 Cl.Lu Of Jtlll• 
M.'t'n,Jlbrrr•'" •t,, ,1rharb.,r,.ind,ohrhlh• U•""'' b' '1• 11,:111 " ~•rd K~• )IOVNUlA!' tUnk J LL -IJ8 
ll'J'llll. I&> oi.,..-1 I,! ... , ... ,no I->' •I ,d lll) C-u,ail 0 11ard l.Q»I 11\ - on THfH' $ A •EA N: 
n;;;•:~•:I•~:•;~,,;.,";~'"~ llttCl1ltCtitetrl ••, ~~ond Jamt' s"n otk ~;!.11. 1tu •La• ci-01 ~ ~ .. ~. ~: ;::,;;";!"' .~~•, '7::. c;,::,";''.::...::.".'.:;:i!::""". ·., ".: .. ·::.,::. ,;:;,::-;; -~::.:;"::;, ~::-; ~.;; .. ." .~. :J!.,y ~. mi r 
11,•utm tM>nh,tlor ,,_. '!~_.t ~,1B1IM;>11\llr"•IUbt,1tl•,:"11•,1 k..,r,ombut1nntMW.a MNIAI M>Mlr1S ID •tUOn r---:,..____ 
11urj,o,... rl,o ~1rr l• f,\11<11 h• lhrOIN'C"h1bl!l l ltt'Ur1u h,-;~;r ...,_<"1' \\""\th~•I.Vthk1' t • L.A , '---~----
;:l:r~,~~;,i~!::~::::!•::,~•~~::~:~, ~:/,~•:;~!~~:!•! l~~I:~:~ h:'tt~':. n •.. ' ~,. • :~;,t,. 1~~ ,W" 0 ~~!:~H1'~:d• Lt U 8 ~ 
Cminrll rs, .•l•1rnt M!ll,m l"uhrn 
•nl.tlh<' •ti.II"''"' r n b)' ;lb<••d 
rua,de\lpOI 11,._.l....,,~-•lllllf" 
o lftfl-.llr act111"m "' ih.- u1-k • 
namtol lht'liu l1 .~k \r.>rn.> 
n,., c,ontr, . ..i ...... J,. ,1,u1 r :fl 
and mt • In,.,., •U: i... an• 
IIOtUlrf'd Ln "'" m,t .. ,m1t1n nl 
lhC'J,.,,rnal1oll, r tha\ll,llr An)"• 
onr 111 ,1,,, 1J11!~!'rl>l\f 111d LI• 
l!lditJUl r~n .,.nd 111 rnll l<'J ,.nd 
lhrr.<'.>n,...,..t111,1.,m.,nJll· 
0,.,,11-<' 1-"Ch,.,,,,,..i.....,!tt 
h !l•"r tlw It.~.,.. •I · '" r1td•• 
•nd l·c• • IAA•· .. ,,.1 ,, ~, , ,· 
Addr,·•• !hf' rflll")' In th" R_,.,., 
.;,Ut.,, Rl • h 1tll \•.., ·•••r•. ;,.II 
Ir:,.~.- 11 en R ""' Ill 'h• J• UI>" 
0111•"<' lur;,." "' .. ,,, ti" , ,iin 
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"GIVE 'EM BY THE CARTON" 
- says Arthur Godfrey: 
\. 
